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Dai,.~ Nair (r.npll) bttJambar btrsama wabluniversiti dan instftusi krmahiran ~fepas 'lbklimat 
Program Latihan Kemah iran lndwtri Rangtaian ll.el f'Qntai Timur di Gam bong. semalam. 
KUfttan: Univeniti Malaysia Pa-
hans(UMP)dilantikU'"'=itiFo-
llal ball Procram Latihan ...,._ 
luran !ndustri(POO)pn>iek ..... 
bia.n Rel Pantai Timur (ECRL) 
seterusnya menyokong tepada 
agenda keboiehpasaran graduan 
institut penpjian tinggi (IPT). 
Nail> Clnselomya, -- Da· tuk Dr Daing Nasir Ibrahim, bei--
b :ta t\ijUan program itu juga bagi 
menyedi.akan serta meningkatkan 
ke.mahiran graduan tempatan un-
tuk diserap bel<e<ja da4m-
kereta api di bawah Malaysia Rail 
llnkSdnBhd(M!U.). 
3,Mpdojordolam?talnm Beliau- phaknya a>an.,.. 1atih 3.600 pdopr mengikuti J"UO" 
..., -.... boci tm>pab rujuh 
tahun dan pada -· awol serar ai )I)Otempat ditawarbn kr-
pada l<posan""""""' yangmem-
pomyal lulusan da4m - ke-junrt=an awam, meltanibl dan 
elektribL 
- yang layak bUal dita-
